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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  СП  ОАО
«Спартак». 
Целью  дипломной  работы  является  оценка  финансового  состояния
предприятия и разработка мероприятий по его укреплению.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
теоретические  основы  управления  финансовым  состоянием  предприятия,
проведен  анализ  финансового  состояния  предприятия,  предложены  три
мероприятия,  способствующих  укреплению  финансового  состояния
предприятия, рассчитан экономический эффект от их внедрения.
Элементами научной новизны (практической значимости) и результатами
внедрения  полученных  результатов  явились  предложения  по  укреплению
финансового состояния предприятия. 
Областью возможного практического применения является практическая
деятельность работников промышленных организаций Республики Беларусь.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  и  направлены  на  совершенствование
управления  финансовым  состоянием  предприятия  за  счет  расширения
дилерской сети, за счет использования конкурентных преимуществ продукции
при  формировании  ценовой  политики,  путем  продвижения  эксклюзивной
продукции.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
